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Научно-технический процесс и тенден-
ции, связанные с автономизацией частнопра-
вовых субъектов, создают объективную по-
требность в увеличении роли норм, прини-
маемых организациями и регулирующих от-
ношения с использованием орудий и средств 
производства. Такие нормы получили в науке 
название локальных технико-правовых. Они 
выделены в отдельную группу не по отрасле-
вому, а по функционально-предметному при-
знаку. Специфика данных локальных техни-
ко-правовых норм, обусловленная особенно-
стью их правовой природы, определяет в том 
числе особенности исследования эффективно-
сти данного вида норм. 
В правовой науке сложилось несколько 
позиций в отношении того, что же понимать 
под эффективностью нормы права. Согласно 
наиболее узкому подходу, который имеет 
наибольшее влияние в зарубежной правовой 
науке, эффективность правовой нормы опре-
деляется как соответствие действия субъекта 
права и модели поведения, установленной в 
правовой норме [9]. В советских юридических 
исследованиях наибольшее распространение 
получил так называемый функционально-
целевой подход, в соответствии с которым 
эффективность права понимается как отно-
шение между поставленными правотворче-
скими субъектами, целями принятия нормы и 
фактически наступившими результатами ее 
реализации [4, с. 36]. Некоторые ученые 
предлагали при оценке эффективности право-
вых норм учитывать также и их роль в разви-
тии общественных отношений [7, с. 25]. Од-
нако, несмотря на различия во взглядах отно-
сительно критериев эффективности норм пра-
ва, многие теоретиков указывали, что данная 
категория отражает пригодность таких норм 
при определенных социальных затратах дос-
тигать конкретного положительного результа-
та, который должен быть научно обоснован. 
Исходя из последнего тезиса, наиболее 
объективная оценка эффективности правовых 
норм основана на эмпирически фиксируемых 
количественных показателях, что «является 
возможным только в тех отраслях права, где 
цели норм и результаты их действия прояв-
ляются в конкретных, поддающихся учету 
действиях и изменениях» [12, c. 24]. К таким 
измерениям применительно к предмету регу-
лирования локальных технико-правовых норм 
относятся количество производимой продук-
ции, издержки производственного процесса, 
количество брака, простои отдельных элемен-
тов технологического цикла и т.д. Помимо 
сугубо производственных индикаторов при 
оценке эффективности данного вида актов 
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учитываются такие показатели, как количест-
во претензий, связанных с качеством продук-
ции, ее соответствие общеобязательным и 
принятым на себя требованиям стандартов, 
возможность компенсировать убытки с воз-
ложением ответственности на виновных, ко-
личество нарушений обязательств перед 
третьими лицами вследствие несогласованно-
сти технологического процесса и условий со-
вершаемых сделок (принимаемых на себя 
обязательств). 
Эффективность действия правовых норм 
зависит от определенных субъективных и 
объективных условий, которые относятся как 
к самому праву, так и к сфере его реализации. 
Характер взаимосвязи правовой нормы с раз-
личными сторонами общественной жизни и 
определяет те условия, которые обеспечивают 
эффективность ее действия. 
К. Кульчар рассматривал в качестве ос-
новного условия эффективности права пра-
вильную оценку между нормой права и объ-
ективной действительностью, «между нормой 
права и человеческим поведением, а также 
верную оценку особенностей правовой нормы 
как средства воздействия» [6, c. 241]. 
Ряд ученых предлагает выделить сле-
дующие группы условий эффективности пра-
вовой нормы: относящиеся к самой норме; к 
деятельности правоприменительных органов; 
к особенностям правосознания и поведения 
граждан, соблюдающих или нарушающих 
требования правовой нормы [10, с. 370]. 
По мнению В. Н. Кудрявцева, В. И. Ники-
тинского, И. С. Самощенко и В. В. Глазырина, 
основными факторами, определяющими эф-
фективность правовых норм, являются: 
– уровень законодательства; 
– совершенство правоприменительной 
деятельности; 
– уровень правосознания [3].  
На наш взгляд, при исследовании локаль-
ных технико-правовых норм все условия их 
эффективности, исходя из ограниченности 
действия уровнем соответствующей органи-
зации, целесообразно разделить на две груп-
пы: внешние и внутренние. 
К внешним условиям относятся следую-
щие. 
1. Состояние законодательства и право-
применительной практики. Специфика рас-
сматриваемых норм заключается в том, что 
федеральное законодательство, с одной сто-
роны, определяет требования к производимой 
продукции и технологическим процессам, а с 
другой – устанавливает границы, в которых 
технический нормативный акт, принятый ор-
ганизацией, обладает юридической силой. 
Данные границы имеют как материально-
правовой (круг вопросов, отнесенных к сфере 
локального нормотворчества), так и проце-
дурный характер (порядок принятия и вступ-
ления в силу локальных технико-правовых 
норм). 
Выделяют следующие требования к со-
стоянию законодательства, которые опреде-
ляют эффективность действия правовых 
норм: 1) правильный выбор круга обществен-
ных отношений, подлежащих правовому ре-
гулированию; 2) определение цели правового 
воздействия и социальной ценности нормы; 
3) своевременность разработки правовых 
норм; 4) установление адекватной формы 
нормативного акта; 5) учет принципов сис-
темного подхода; 6) оптимальность средств и 
методов правового регулирования; 7) соблю-
дение правил законодательной техники; 
8) отсутствие противоречий между норматив-
но-правовыми актами [8, с. 119]. 
Правоприменение в свою очередь имеет 
целью обеспечить нормальное течение про-
цесса реализации правовых норм. Таким об-
разом, от эффективности деятельности госу-
дарственных, направленных на достижение 
этой цели, напрямую зависит соответствие 
состояния регулируемых отношений той мо-
дели, которая заложена в правовой норме. 
Особое значение имеет единообразие в толко-
вании положений централизованных право-
вых актов. 
Весьма актуальным остается вопрос о 
преемственности в правовом регулировании. 
Например, централизованные акты советского 
периода предусматривали в качестве одного 
из видов локальных технико-правовых актов, 
принимаемых администрацией предприятия-
ми, технические условия. Федеральный закон 
«О техническом регулировании», который на 
сегодняшний день является ядром всей сис-
темы технического регулирования в Россий-
ской Федерации, не называет технические ус-
ловия в качестве одного из документов в сфе-
ре стандартизации. Ю. А. Тихомиров при 
этом указывает, что «сегодня основной мас-
сив требований содержится именно в техни-
ческих условиях, вследствие чего изготовите-
ли продукции вопреки формальным положе-
ниям законодательства вынуждены использо-
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вать ТУ для определения в договорах условий 
о качестве продукции, правил ее хранения, 
перевозки, утилизации… анализ судебной 
практики свидетельствует об отсутствии еди-
ной позиции по вопросу, возможно ли при-
знать товар, не соответствующий ТУ, товаром 
ненадлежащего качества» [5, c. 182]. Его под-
держивает А. М. Запорожец, указывая при 
этом, что по некоторым подсчетам количество 
ТУ, применяемых в стране, превышает пол-
миллиона [11]. 
Качество законодательства и качество 
правоприменительной практики тесно связа-
ны между собой и в совокупности являются 
основополагающим условием эффективности 
действия локальных технико-правовых норм. 
2. Экономико-политические условия. Це-
лью любого локального технико-правового 
акта является достижение определенного хо-
зяйственного результата, параметры которого 
определяются организацией исходя из общей 
экономической ситуации. Высокий уровень 
разделения труда как в пределах государства, 
так и в масштабах всей планеты создает по-
требность в стандартизации требований к 
технологическому процессу. Заключение ме-
ждународных договоров и участие в между-
народных организациях, направление на инте-
грацию Российской Федерации на междуна-
родный рынок, следствием чего является при-
нятие технических регламентов и стандартов 
в целях обеспечения безопасности продукции, 
работ и услуг для окружающей среды, жизни, 
здоровья и имущества, для обеспечения тех-
нической и информационной совместимости, 
взаимозаменяемости продукции, единства ме-
тодов их контроля и единства маркировки 
и т.д. 
Экономическая политика государства оп-
ределяет круг торгово-хозяйственных контр-
агентов, объединенных единым технологиче-
ским процессом. Таким образом, благоприят-
ная и прогнозируемая экономическая ситуа-
ция также является одним из условий эффек-
тивности действия локальных технико-
правовых актов. 
3. Уровень правосознания и правовой 
культуры. Достижение результата действия 
правовой нормы напрямую зависит от того, 
какое отражение она находит в общественном 
групповом и индивидуальном сознании адре-
сатов. Отношение к праву в целом создает 
необходимые предпосылки для правомерного 
поведения, не основанного на силе принуж-
дения юридической нормы. Отрицание пози-
тивной роли правовых предписаний и отсут-
ствие достаточных знаний и навыков для ус-
воения содержания правовых норм в общест-
ве в целом препятствуют эффективному нор-
мативному регулированию на уровне органи-
зации. 
К внутренним относятся следующие ус-
ловия. 
1. Совершенство правовой техники и тех-
нологии. Специфика технико-правовых норм 
заключается в том, что они существенно от-
личаются по форме своего закрепления от 
иных норм. Исходя из особенностей предмета 
правого регулирования локальные технико-
правовые акты, во-первых, содержат специ-
альную лексику, в которых изложение нормы 
осуществляется не только текстуально, но и в 
виде схем, чертежей, графиков и т.д.  
2. Определение круга адресатов. Для 
обеспечения единства технологического про-
цесса каждый задействованный работник 
должен быть ознакомлен с техническими тре-
бованиями, предъявляемыми к его трудовой 
деятельности. Между тем большой массив 
технических норм создает необходимость 
четкого определения конкретных норм, отно-
сящихся к тому или иному участнику произ-
водства. С одной стороны, технико-правовые 
нормы в первую очередь адресованы техниче-
ским специалистам, непосредственно взаимо-
действующим с объектами природы и техни-
ки, и в большинстве случаев именно этими 
специалистами разрабатываются. С другой 
стороны, действие локальных технико-право-
вых актов распространяется также на отноше-
ния с участием нетехнических специалистов 
организации (высшего руководства, бухгалте-
рии, юрисконсультов и др.), а в определенных 
случаях и на отношения организации с треть-
ими лицами.  
Особо важным моментом как с точки зре-
ния обеспечения исполнения нормативных 
предписаний, так и при распределении ответ-
ственности является способ доведения содер-
жания нормы права до субъекта регулируемо-
го отношения. 
3. Наличие системного подхода в нормо-
творческой деятельности организации. Все 
локальные акты, принятые на уровне органи-
зации, образуют собственную систему и ха-
рактеризуются множественностью взаимосвя-
зей. Важнейшей задачей является недопуще-
ние противоречий в содержании технико-
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правовых норм, которые могут возникнуть, 
во-первых, в связи с изданием новых локаль-
ных актов, без признания утратившими силу 
ранее действовавших норм, регулирующих 
схожий круг вопросов; во-вторых, при объе-
динении и разделении структурных подразде-
лений, имевших собственные локальные нор-
мы. Наличие коллизий в системе локальных 
нормативных актов не только снижает их эф-
фективность из-за сложности выбора приме-
нимой нормы, но и негативно сказывается  
на психологическом отношении адресатов 
нормы права к содержащимся в них предпи-
саниям. 
4. Правовая культура членов организации 
и социально-психологический климат, уро-
вень трудовой дисциплины. 
В заключение можно сделать вывод о 
многофакторности условий эффективности 
действия локальных технико-правовых норм, 
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CHARACTERISTIC OF CONDITIONS OF EFFECTIVENESS  
OF LOCAL TECHNICAL AND LEGAL RULES 
 
A. V. Petrov, A. A. Bauken, D. V. Malienko 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The role of local technical and legal norms increases in accordance with the needs
of the economy. Most of urgency in connection with the issue of evaluation becomes the
effectiveness of such rules. There are a number of conditions that affect the achievement
of the purposes of the local edition of the technical and legal norms. For classification
purposes, the division suggested conditions on the external and internal. The first group
includes the conditions which characterize the state of the state and society and do not
depend on the organization. As these conditions are the state of the law, political and
economic conditions and the legal culture of society. Internal conditions, which are de-
fined as a group of factors related to the organization's activities. It is derived from the
external environment, that it does not, however, does not imply the impossibility of the
impact of private entities in their formation. 
Keywords: local technical and legal standards, the effectiveness of law, local law-
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